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PEMBEDAHANlututakibatkecederaan
ligamenyangdilakukansejakApril
lalumenyebabkanatletolahraga
negara,MohdZafrilZuslainiterpaksa
melupakanhasratuntukmewakilinegara
padaSukanKomanweldi NewDelhi,India
yangbakalberlangsungpadaOktoberdan
SukanAsiadiGuangzhou,ChinaNovember
ini.
--- --- -.
Walaupunimpianuntukmenghadiahkan
pingatbuatnegaratidakkesampaiantahun
ini,Zafrilberazamuntukmempertahankan
pingatemasdalamacara400meter,400
meterlompatberpagardan4x400meter
padaSukanSEAdi Indonesiapada201l.
"Sayadibenarkanberehatselamaenam
bulan.Jadi sayatidakmenetapkansebarang
sasaranpadatahunini.Mungkinsayaakan
kembaliberaksidalamSukanUniversiti
Asia(SUA)di ChiangMai,Thailand,
Disemberini.Namunsegalanyabergantung
kepadakeadaankecederaansaya,"katanya
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PenuntutSarjanaMudaKomunikasidi
UniversitiPutraMalaysia(UPM)Serdang,
Selangoritupernahmenamatkankemarau
pingatemasnegaraselama12tahunyang
dicatatkanpelarinegara,RomziBakar
apabilamengungguliacara400meterdi
SukanSEA,Laostahunlalu.
Kejayaanitusedikitsebanyakmembantu
ZafrilmenebuskekecewaanpadaSukan
SEA2005di Manila,Filipinaapabilasekadar
menamatkanlariandi tempatketiga.Dia
jugadapatmenunaikanjanji padaarwah
ibunya(ZainunAbidin)untukmerampas
kembalimahkotakejuaraandalamacara
itu.
"Sayapernahberjanjipadaarwahibu
untukmendapatkanpingatemas.Akhirnya
tahunlalujanji ituberjayaditunaikan.Saya
hadiahkankemenanganituuntuknya.Dia
banyakmendorongkejayaansayaselama
ini,"ujarnya.
PembabitanawalZafrildalamsukan
olahragabermulasejakberusia10tahun
lagi.Padaketikaitubakatnyamuladikesan
ketikabersekolahdiSekolahRendah
KebangsaanSultanIsmail,Kemaman,
Terengganu.
Bermuladengankejohananrumah-
rumahsukanperingkatsekolahrendah,
diakemudiannyamewakilinegarabuat
pertamakalinyapadaSukanSekolah-
sekolahAsiadi Brunei,lapantahunlalu.
Kemuncak arierZafrilbermulaketika
di tingkatanempatselepasberpindahke
SekolahMenengahStThomas,Kuantan,
Pahang.Pada2003diamendapat
panggilandaripadaMajlisSukanNegara
(MSN)untukmenjalanilatihanpenuh
bersamaKesatuanOlahragaAmatur
Malaysia(KOAM)dibawahprogram
SukanAsia2006.
Menurutnya,acara400meterbukanlah
mudahsepertiyangdisangkamalahia
memerlukankomitmen100peratussarna
adaketikasesilatihanmahupunmasa
kejohananitusendiri.
"Olehitu,tidakramaiyangmengambil
bahagiandalamacaraini.Sebenarnya,
sayapernahcuba100metertetapiia
jugamemerlukanbanyaktenaga.Masalah
kecederaanjugamenghalangsayauntuk
menyertaiacaraitu,jadi sayahanyafokus
dengan400metersaja,"jelasnya.
Memandangkanmahumenamatkansesi
pengajiannyatahunini,Zafrilmenolak
tawaranberlatihdiAfrikaSelatanselama
setahunbermulaFebruarilalusebagai
persediaanawaluntukSukanAsiadan
SukanKomanwel.
"Memangsedihkeranatawaranhanya
datangsekali.Namunpelajaranjuga
penting.Sayabimbangjika sudahlama
tinggalkanpelajaran,mooduntukkembali
belajaritusudahhilang.Jadi sayapilih
untukfokuspadapelajarankeranatanpa
ilmukitatidakakankemana,"tambahnya.
Zafrilyangmendapatbimbingandi
bawahkhidmatjurulatihK.Jayabalansejak
2004bercadanguntukbersaradalamarena
olahragaselepaselesaiSukanOlimpik
2012di London.
MelihatkebolehanZafrilyangaktifdi
trek,pastiramaitidakmendugadiaturut
berjinak-jinakdalambidangperusahaan
tanamancendawanyangkinidiusahakan
bersamarakankongsinya.
la merupakanperusahaanterbesardi
pantaitimuryangmenyediakanbahan
masakanutamauntukrestoranberasaskan
cendawanmilikkeluarganyadi Kampung
PangkalanPandan,Kemaman,Terengganu.
"Hasiltanamanituakandigunakan
restorankamiuntukmenghasilkanmenu
berasaskancendawansepertisup,pizadan
popia.Setakatini, sambutanyangditerima
begitumenggalakkanmalahkamijugaada
menerimakunjunganpelanggandariKuala
Lumpur,"katanya.
Zafrilmemberitahu,minatnyauntuk
mengusahakantanamancendawanbanyak
dipengaruhibapanya.Memangtidak
dinafikanrisikotetapadatetapibukan
wangyangmenjadikeutamaanZafril.Dia
hanyainginmencarikepuasandangembira
perusahaanitumulamenampakkanhasil
lumayan.
Tidakbetahbekerjadalamtempat
terhadsepertipejabat,Zafrilberhasrat
untukmenumpukansepenuhperhatian
terhadapperniagaankeluargaselepastamat
pengajiannyakelak.
Setakatini, keluargaZafrilmenjalankan
perniagaandalambidangmakanan,
tanamanpisang,nangka,nanasdan
cendawan,penternakankambingdan
logistik. .
